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ᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ ᠠ᠂ ᠡᠨᠭ᠍ᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ ᠢᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠦᠭᠠᠷ ᠤ
ᠨ ᠤ ᠠ
ᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ 
ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠠ᠂ 
<041-1-00-g> döčin nigedüger quγučaγ-a, engke erdem
tü-yin naim
aduγar 




























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠢᠬᠤᠯ (ᠬᠠᠢᠢᠭᠤᠯ) ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ




<041-1-01-g> ulus-un qayiqul (qayiγul) bolqu am
uγulang-i qam
aγalaqu 














































> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠨ ᠠ
ᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠦᠨᠠᠶᠠᠤᠤ ᠠ
ᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠶᠠᠮᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ 
ᠪᠤᠢ᠂  
<041-1-03-g> nibbun čirig (yapun čerig)-ün eǰelen abuγsan borunayauu 
aral bulbal-a yam























> ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠦ
ᠨᠳᠤᠰᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠ
ᠨᠦ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ 
(ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠢ᠂ 
<041-1-04-g> em
ün-e dalai-yin čiqula γarulta-yin ündüsü γaǰar anu edüge 
























ᠯ ᠲᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠭᠰᠤᠯᠳᠡ ᠠ
ᠶᠤᠯᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 
ᠪᠠᠢᠢᠨ ᠠ᠂ 
<041-1-05-g> kögsin ǰaliqai anggili (anggli) ulus köl toγtaqu ǰoγsulta 


















































> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 









 ᠡᠴᠨ ᠵᠠᠯᠪᠢᠷᠢᠬᠤ ᠴᠢᠬᠢᠯᠭᠠᠨ (ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ) ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠵᠠᠩ
 ᠵᠢᠶᠠ 
ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ]  
<041-1-08-g> de w
ang-ača ǰalbiriqu čikilγan (ǰalbariqu čakilγan) 

















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠠ
ᠵᠢ (ᠠ
ᠵᠠᠢ) ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
(ᠲᠠᠢᠢᠯᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ) ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠷᠠᠵᠦ (ᠭᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠵᠦ) ᠪᠤᠢ᠂ 
<041-1-09-g> nibbun (yapun)-u čirig (čerig) čikiraγ aǰi (aǰai) kem
en 

















> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ ᠰᠦ
ᠷᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠠᠸᠠᠢ ᠠ
ᠷᠠᠯ᠂ 









































> ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠂ 


















 ᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠢ᠂ 
































<041-2-06-g> nigen boγursuγ (fang) kedün arban tögürig boluγsan subiyat 































ᠷᠤᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ
 ᠦ
ᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠦᠤ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠢ
ᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ 
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠪᠠᠢ᠂ [ᠬᠠᠷᠪᠢᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<041-2-07-g> örüsiyeltü sayin orun m
anǰu-ača saluγad ökin degüu degen 
čim




























ᠯᠡᠷᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 
<041-2-08-g> adsi (adsiy-a) tib-i m
anduγulqu anu m




























> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠠᠯᠪᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠳ
ᠭᠠᠬᠤ (ᠲᠠᠠᠭᠠᠳ
ᠬᠠᠬᠤ ) 
ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<041-3-01-g> m
ongγul-un el-e γaǰar-tur bayildun deyilekü-yi ǰalbarin 
































ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<041-3-02-g> bayilduqu-bar tungqalaγsan yeke ǰarliγ-un bičig-i 
442 














> ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠸᠠᠩᠴᠢᠨᠹᠡᠷᠯᠠᠢ ᠠ
ᠪᠤᠭᠠᠢ ᠬᠦ
































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠰᠦ
ᠷ ᠢ ᠢ
ᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠤ




ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<041-3-04-g> ulus-un čirig (čerig)-ün baγatur sür-i ileregülkü-ber olan-a 




















> ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ [ᠸᠠᠩ
 ᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 

















> ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠪᠦ
ᠳᠦᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ
ᠨᠦ᠂ 
<041-3-06-g> činggis qaγan-u söm





















 <041-3-07-u> ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠡᠮᠤᠨᠡᠳᠦ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠡᠪ
 ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦ
ᠯᠬᠦᠮ ᠠ
ᠨᠦ (ᠢ


































ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<041-3-08-g> ečige eke-yin surγal-i daγaǰu eregül-i qam
aγalaqu ǰirγuγan 

































ᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠭ ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠬᠦᠰᠭᠡᠭᠡᠳ
 ᠤ
ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ
ᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ 
[ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠰᠳᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<041-3-9-g> dörben sarayin surulγ-a-ban tegüsgeged odu γaǰar orun-u 
tusiyaltan boluγsan. [naim







































> ᠰᠢᠨ ᠠ ᠰᠡᠳ





<041-3-10-g> sin-e sedkül-ün tem



































 ᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<041-3-11-g> usun-i asiγlan tariyan γarulta-yi ürǰigülkü (üreǰigülkü)-ber 


































un-ača ǰil-ün ečüs-tür kingγan 
odun-u ǰüčige (ǰüčüge)-yin bülküm

















































































ᠭᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 






































 ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠪᠠ᠂ ᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠥ
ᠮᠦᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<041-4-01-g> eregül ba, ger ǰaγuraki kiged bey-e-yin köm













> ᠪᠠᠶ ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠦᠳ














    <041-4-03-m
>
 ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠠ
ᠨᠤ ᠡᠷᠭᠡᠪᠡᠰᠢ (ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ) ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦ
ᠭᠡᠢ 
ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠤᠢ᠂ 
<041-4-03-g> ebül-ün edür-ün ekener-ün eregül qam
aγalal anu erkebesi 












> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
<041-4-04-m








> ᠡᠴᠢᠩᠭᠡᠷ (ᠡᠴᠡᠩᠭᠡᠷ) ᠲᠤᠷᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠦ





 ᠵᠢᠦ) ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ 




in-i teǰigekü ariki (yang m




























ᠪᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 




















> ᠮᠤᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠮᠢᠬ ᠠ ᠠ





















 ᠴᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠂ 
<041-4-08-g> lubang ču em











> ᠬᠠᠮᠪᠠᠷ (ᠬᠠᠮᠠᠷ) ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳ































ᠰᠢᠬᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠢ ᠠ᠂ 











> ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠦ
ᠢᠳᠡᠷᠠᠪᠡᠰᠦ ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ 















> ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠴᠠᠷᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦ
ᠰᠦ ᠵᠢ ᠠ
ᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠦ ᠬᠡᠬᠡᠪᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠪᠡᠷᠭᠡᠨ (ᠴᠡᠪᠡᠷᠭᠡᠨ) 
ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
<041-4-13-g> dabqur čokiqu-dur čarčaγsan m
ösü-yi arilγaǰu gegebči-ben 



















ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [17][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 















> ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠢᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
<041-5-02-g> m









ᠭᠡᠷ ᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ 
446 
























> ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ ᠦ
ᠭᠡᠷ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠢᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 



















> ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠮᠤᠳᠤ ᠵᠢ ᠤ
ᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠪᠠᠰᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠠ
ᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 




















ᠳᠤᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠮᠠᠬᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠦ᠂ 
<041-5-06-g> aduγu m
al-un belčiger-ün sayiqan m









> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 


















> ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠᠰᠦ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠪᠠᠢᠢᠮᠤᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ ᠰᠡᠷᠡᠬᠦᠨ (ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ) ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 
<041-5-09-g> qabur bayibasu nam
ur bayim
ui qalaγun tuyil bolbasu 

















































ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂ 
447 








> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠤ
ᠯᠤᠰ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠤ



























> ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 









































































> ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠤᠷ ᠰᠡᠷᠡᠵᠦ ᠤ
ᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠠᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ 



























> ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠢᠢᠨ ᠤ
ᠳ












































ᠬᠦᠷ ᠯᠤᠭ ᠠ (ᠯᠤᠭᠡ) ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 













> ᠨᠠᠷ ᠠ ᠠ
ᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ 











ᠬᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠡᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠂ [7] 
<041-7-05-g> dögüm













ᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ ᠠ ᠲᠤᠯᠢ᠂ [11] 
<041-7-06-g> m
















> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [37] 
<041-7-07-g> nibbun (yapun) m




















































ᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠨᠦ
ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤ
ᠴᠢᠷ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 























ᠰᠤᠨ ᠠ ᠱᠤᠩᠭᠤᠬᠤ (ᠱᠤᠩᠪᠠᠬᠤ) ᠤ
ᠩᠭᠤᠴᠨ ᠢᠢᠨ ᠠ
ᠰᠠᠭᠤᠯᠳᠡ᠂ 






















> ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭ ᠠ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ
᠂ 
<041-8-07-g> m











ᠳᠦᠬᠦᠨ) ᠲᠠᠮᠦᠷ ᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠵᠦ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠦ᠂ 
<010-8-0 8-g> bidegün (büdegün) tem









> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 







> ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 
<041-8- 10-g> ǰiruγ-un tayilburi. 
<041-8- 10-y>
絵
の
説
明 
 
